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GB Appoints Committee 
To Study Zone A Issue
VIERRY SUN SHINES— Jo h n  H offm an, M issoula d ram a  freshm an , 
paints sets fo r th e  M asquer p roduc tion  o f “L ittle  M ary  Sunshine*' 
which opens Nov. 11. T h e  sets, w h ich  a re  d ropped  in to  p lace a s  th e  
production proceeds, a re  a  ty p e  w h ich  h av e  n o t been  seen  on th e  UM  
cam pus in seven o r e ig h t y ears. T h e  m usical, a  spoof on th e  o ld- 
tim e opere tta , concerns th e  am orous a d v en tu re s  of L ittle  M ary  
Sunshine a n d  a  C anad ian  M ounted  Policem an. (K aim in  Pho to  by  
R andy K night)
By PA U LA  LATHAM  
K aim in  R eporte r 
C en tra l B oard  la s t n ig h t vo ted  
u nan im ously  to  send  re p re se n ta ­
tives to  M issoula C ity  C ouncil and  
B oard  of A d ju stm en t m eetings to  
exp ress  s tu d e n t op in ions and  ob­
ta in  in fo rm ation  ab o u t th e  en ­
forcing  of zone A  requ irem en ts .
A  com m ittee  w as fo rm ed  to  
s tu d y  th e  m atte r, a tte n d  th e  m eet­
ings a n d  consult M ayor H . R. D ix  
befo re  th e  m eetings n e x t w eek.
C om m ittee  N am ed 
M em bers o f th e  com m ittee  a re  
Sam  K itzenberg , T om  B ehan, 
P a u l R eagor, M arc  D avis, W hitey  
F a irley  a n d  E llis W aldron , CB 
facu lty  adv ise r. ASUM  pre sid en t 
Jo h n  Ross w ill a lso  ta lk  w ith  M r. 
D ix.
S ev era l m em bers of th e  b oard  
exp ressed  th e  d esire  to  send  to  
th e  C ity  C ouncil a  reso lu tion  su p ­
p o rtin g  th e  p e titio n  c ircu la ted  by  
M rs. V irg in ia  A nderson  a n d  h e r
MO N T A N A  K A I M I N
AN INDEPENDENT DAILY NEWSPAPER
officials Explain U,S. Policy Sen. Metcalf 
Howe Says U.S. Would Leave Speaks Friday 
Viet Nam if Aggression Halted
In  a  discussion o f U.S. po licy  in  
ie t  N am , F ish e r H ow e, a  d iplo- 
lat in  residence a t  th e  U n iv e r-  
ty  o f U tah , said, “If  th e  agg res- 
on w ould  s top  w e  w ould  p u ll 
u t in  a  m a tte r  o f minutes.**
M r. H ow e a n d  D r. A b ram  E. 
danell, a  U.S. foreign  serv ice 
fficer, exp la ined  U.S. V ie t N am
Jrizzly Ball Game 
To Be Televised 
5y Mont. Stations
T h e B obcat-G rizzly  f o o t b a l l  
;ame w ill be te lev ised  th ro u g h o u t 
Montana th is  S a tu rd ay  ov er th e  
fkyline T elevision N etw ork , 
i T he gam e w ill b e  b ro u g h t to  
Montana v iew ers b y  th e  U nion  Oil 
Dealers of M ontana. S tations 
la rry ing  th e  te lecast a re  K G  VO 
Missoula, K X LF B u tte , K FB B  
3-reat Falls, K O O K  B illings and  
£B LL Helena.
T h e  te lev ision  crew  w ill b e  from  
Jie  MSU Film -T V  d epartm en t. 
Fhe gam e begins a t  1:30 p.m . w ith  
air tim e  scheduled fo r 1:15.
T h e  UM K -D ettes, coed m arch ­
ing u n it, w ith  th e  A rm y  ROTC, 
w ill a p p ea r b rie fly  in  p re -gam e 
cerem onies w hich  w ill also be 
televised.
UM R adio-T V  m a jo r B ill M c- 
G in ley  h as  m ade a  tw o  m in u te  
film  ab o u t th e  M issoula cam pus. 
T h is film  w ill be te lev ised  du rin g  
th e  foo tball gam e, p robab ly  a t  ha lf  
tim e, sa id  P h il H ess, d irec to r of th e  
UM R adio-T V  d epartm en t.
po licy  to  ab o u t 150 s tu d en ts  in  
th e  M usic R ec ita l H a ll yeste rday . 
T h e  ta lk  w as a  p re sen ta tio n  of 
th e  UM  P u b lic  E xercises Com ­
m ittee .
H ow e gave fo u r  goals of U. S. 
F o re ign  policy: 1. A  w orld  of free  
choice, 2. A  secu re  w orld , 3. A n 
econom ically  h e a lth y  w orld , 4. A  
w orld  of law  an d  o rder.
“T hese goals a re  n o t go ing  to  
so lve o u r  problem s. T h ey  a re  
som etim es in  conflict. F o r  ex am ­
p le  Suez —  w e  a re  beh in d  o u r  
a llies an d  oppose th e  u se  o f fo rce ,"  
H ow e said.
C om m enting on  V iet N am , M an- 
e ll said , “T h e  c en tra l goal is tw o ­
fold: to  h e lp  th e  people  of V iet 
N am  to  m a in ta in  th e ir  in d epend ­
ence a n d  to  g ive th em  tim e  to  de­
velop th e  in stitu tio n s th e y  w an t.”
M anell sa id  th e  U n ited  S ta tes  
is en tire ly  com m itted  to  m a in ­
ta in  th e  independence o f V iet 
N am . “I t  m ay  b e  v e ry  d ifficu lt: i t  
m ay  b e  v e ry  long .”
“I t  isn ’t  on ly  idealism  b u t  en ­
ligh tened  s e 1 f-in te re s t ,"  M anell 
said  in  d e fen se -o f U .S . policy.
“T he aggression  w as p erp e ­
tra te d , d irec ted  an d  su pp lied  by 
th e  N o rth  V ietnam ese,” H ow e 
said, exp la in in g  th a t  th e  U nited  
S ta tes  is p ro tec ting  th e  people  of 
S ou th  V ie t N am .
M anell sa id  g roups p ro testing  
U.S. V iet N am  policy  m ay  b e  do­
ing  so because of a  la ck  of com ­
m un ication . “Y ou h av e  a  r ig h t to  
question  b u t  also  a  responsib ility  
to  ponder.”
Sen. Lee M etcalf, D -M ont., w ill 
sp eak  F rid ay  a t  2:30 p.m . in  th e  
M usic R ecita l H all.
Sen. M etcalf w ill d iscuss th e  ac­
com plishm ents of th e  89th C on­
gress, said  K en  M yers, p re sid en t 
of th e  UM  Y oung D em ocrats, 
sponsors of th e  S en a to r’s ap p e a r ­
ance.
In  p a rticu la r, th e  S en a to r w ill 
discuss educa tiona l b ills, th e  H u ­
m an ities  a n d  A rts  Foundation , 
scho la rsh ip  assis tance  a n d  fin a n ­
c ia l su p p o rt fo r  U n iv ersity  b u ild ­
ings a n d  prog ram s, M yers said .
Sen. M etcalf is a  g rad u a te  of th e  
UM  law  school. H e  se rv ed  as  s ta te  
re p re sen ta tiv e  from  R avalli C oun­
ty , ass is tan t a tto rn e y  genera l, a s ­
sociate S uprem e C ourt Ju s tice  a n d . 
c o n g r e s s m a n  from  M o n tan a’s 
W estern  D istric t.
Grad Symposium 
To Raise Issues, 
Answer Questions
T h e recen tly  fo rm ed  G rad u a te  
S tu d en t A ssociation  w ill conduc t 
th e  f i r s t  of a  se ries  of sym posia 
M onday a t  7:30 p.m . in  LA  11.
T h e  sym posium  w ill a tte m p t to 
an sw er any  question  o r  ra ise  any  
issue ab o u t g ra d u a te  s tu d y  in  gen ­
e ra l  o r ab o u t g rad u a te  w o rk  a t  
UM.
P an e lis ts  w ill be: R o b ert Johns, 
UM  pre sid en t; R o b ert C haney , as ­
s is tan t professor, speech  pathology  
a n d  audio logy; Jo h n  L a  w ry , ass is t­
a n t p rofessor, ph ilosophy, and  
Jam es  T em pleton , associate  p ro ­
fessor, zoology. T h e  m odera to r 
w ill be W arren  C arrie r, ch a irm an  
of th e  E nglish  d ep artm en t.
law yer. H ow ever, a f te r  leng thy  
discussion  i t  w as decided  th a t  CB 
is n o t in  th e  position  to  ta k e  a 
de fin ite  s tan d  a t  th e  presen t.
M r. W ald ron  advised , “C en tra l 
B oard , as  re p re sen ta tiv e  of the  
s tu d e n t body, shou ldn ’t  a llow  it ­
self to  b e  u sed  b y  M issoula p ro p ­
e rty -o w n ers , because n o t a ll facts 
a re  know n concern ing  th e  m a t­
te r .”
D ance R eplaces C onference
In  o th e r business, ASU M  vice 
p re s id en t B re tt  A sse lstine  rep o rted  
th e  prev iously  p lan n ed  p re ss  con­
fe ren ce  w ill be rep laced  b y  th e  
sn ak e  d ance  and  pep  ra lly  sched ­
u led  ton igh t. A sselstine also  a n ­
nounced  th a t  m ore w o rk  m u s t be 
done befo re  h e  w ill be ab le  to  r e ­
p o rt on  M C lub  o rgan iza tion  and  
C onvocations and  L ec tu re rs  Com ­
m ittee  changes.
CB a p p ro p ria ted  $1,760 to  th e  
G a rre t  to  en ab le  th e  s ta ff  to  
p u b lish  tw o fu ll-s ized  issues in ­
stead  o f one.
A  $1,000 th re e -y e a r  loan  to  th e  
S ilv e rtip  Sky  D ivers  w as ap p ro v ed  
to  en ab le  th e  g roup  to  p ay  th e  
f i r s t  in s ta llm en t on  a n  a irp lan e .
M em bers A pproved
CB app ro v ed  m em bersh ip  ap p li­
cations to  s ev e ra l ASUM  com m it­
tees.
N ew  m em bers  of Spec ia l E ven ts  
C om m ittee  a re  B a rb a ra  L aB ar, 
D ana  H arrin g to n , B a rb a ra  Bell, 
L in d a  F ran k , N ed  H ardy , J im  E d ­
w ards, B re tt  P ijan , H o rt Y eager 
and  B ob Cole.
N ew  E lections C om m ittee  m em ­
bers  a re  M ike N oreen, B arb  
W irth , A n d rea  G rau m an , C aro -
Literary Magazine Expands
T h e  G a rre t, UM  lite ra ry  and  
c rea tiv e  a r ts  m agazine, w ill pay  
co n trib u to rs  th is  y ear, G a rre t  ed i­
to r, C liff P eterson , sa id  in  an  in ­
te rv iew  Nov. 3. T h e  ex ac t pay  
sca le  is undecided .
“T h e  G a rre t w ill ex te n d  its 
scope beyond  th a t  of a  n o rm al 
cam pus lite ra ry  m agazine,” P e te r ­
son  said . “Besides th e  basic  fic­
tion, poetry , photog raphy  a n d  a rt, 
I  hope th e re  w ill b e  con tribu tions 
along  th e  lines of social c ritic ism , 
ph ilosophy, p erh ap s even  po litical 
com m en tary  an d  th e  like.”
W hen asked  ab o u t cam pus cen­
sorsh ip , P e te rson  said, “C ensorship
should  h av e  been  a  dead  issue long  
ago, b u t  I suppose th a t’s w ish fu l 
th in k in g . W e’r e  going to  pub lish  
m a te r ia l on  th e  m erits  of each 
piece subm itted . I ’v e  ta lk ed  to  m y 
•advisers a n d  th ey  su p p o rt m y  
s tan d  s trongly .”
T he G a rre t  w ill pu b lish  tw o  is ­
sues th is  yfiar—one la te  in  J a n u ­
a ry  a n d  th e  o th e r  in  M ay. T he 
dead line  fo r th e  f ir s t  issue  is th e  
end  o f w in te r  qu a rte r.
C o n tribu tions m ay  b e  su b m itted  
a t  b ox  37 in  th e  E nglish  office, a t  
th e  G a rre t  office in  F.A . 311 o r  b y  
calling  ex tension  591. U n d e rg rad -
Buy Game Tickets Here
T icke ts  fo r  the  B obcat-G rizzly  
foo tball gam e shou ld  be p u rch ased  
a t  th e  Lodge D esk. N o tick e ts  w ill 
be av a ilab le  a t  B ozem an. O nly 50 
tick e ts  a re  le f t fo r  th e  G rizzly  fo o t­
b a ll  tra in .
ly n n  F u h rm an , S he ila  Skem p, 
M aureen  W alsh  a n d  F ran ces 
Sm ith .
N ew  m em bers  of P lan n in g  
B oard  a re  C harles  W ilber, S he ila  
Skem p, Sam  K itzenberg , R am ar- 
r a h  M oore, B re t t  P ija n , C hery l 
Low e, Jo h n  M onger a n d  R ussell 
D eitch ler.
N ew  m em bers of P u b lica tions 
B oard  a re  J im  E ggensberger, M ary  
B ra ida , H elen  A h lg ren , J e a n ie  
Sw anson , N orm  C lark , G a ry  
C ard , J im  R edm ond, P a t  N olan, 
L yle  W illiam s, M el F lou rnoy , 
Jo sep h  B a rn a rd , J u lie  P a rk e r  an d  
L o ren  H a a rr.
M en’s  G ym  O pen
M arc D av is rep o rted  th e  M en’s 
G ym  w ill b e  open  th is  w eekend  
to  a ll  U n iv e rsity  m en  S a tu rd a y  
m o rn ing  fro m  9 to  12 an d  S a tu r ­
day  a n d  S unday  a fte rnoons fro m  
1 to 5.
O th e r re p o rts  in c luded  P u b lica ­
tions B o a rd ’s proposed  s tu d y  of 
K aim in  policy  a n d  T om  B eh an 's  
re p o r t  on P lan n in g  B o ard  w o rk  
on com m ittee  po licy  s ta tem en ts  
an d  reap p o rtio n m en t. T h e  p ro ­
posed  b y -la w  changes concern ing  
cam paign ing  w ill b e  vo ted  on a t  
th e  n e x t m eeting .
Pub Board to Consider 
Kaimin Policy Statement
T h e K aim in  policy  s ta tem en t 
w ill b e  rev iew ed  b y  P u b lica tions 
B oard  n e x t w eek.
D ebby A rch iba ld , ch a irm an , 
s tressed  th re e  fac to rs  to  b e  d is­
cussed : th e  r ig h t of ed ito r ia l f ree ­
dom , how  m uch  ed ito ria l freedom  
shou ld  be allow ed, a n d  to  w hom  
th e  n ew sp ap er is resp o n sib le  fo r  
its  ed ito ria l policy.
A pp lications fo r  S en tin e l b u s i­
ness m a n ag e r an d  associate  ed i­
to r  w ill b e  rev iew ed  n e x t  w eek . 
L e tte rs  o f app lica tio n  m u s t be 
f illed  a t  th e  L odge desk, a n d  ap ­
p lican ts  m u s t a tte n d  th e  P u b  
B oard  m eeting .
A t Main Hall Auditorium
Winter Quarter Preregistration 
Packets Available Nov. 10-16
A dvanced  reg is tra tio n  p ackets 
fo r w in te r  q u a r te r  w ill b e  d is tr ib ­
u ted  Nov. 10-16, announced  L eo 
Sm ith , reg is tra r.
P ack e ts  a n d  class schedu les w ill 
b e  d is trib u ted  a t  th e  M ain  H all 
au d ito riu m , U205, in stead  of to  liv ­
ing  g roups as in  th e  past.
T h e  alp h ab e tica lly  a rran g ed  d is ­
tr ib u tio n  schedu le  is:
N ov. 10— 8 a .m .-12:30 p.m ., G -H  
12:30 p .m .-5  p.m ., J -L .
Nov. 12— 8 a.m .-12:30 p.m ., M -N  
12:30 p.m .-5  p.m ., O -R.
Nov. 15— 8 a.m .-12:30 p.m ., S -T  
12:30 p.m .-5 p.m ., U-W .
Nov. 16— 8 a.m .-12:30 p.m ., A -C ; 
12:30 p.m .-5 p.m ., D -F .
S tu d en ts  u n a b le  to  p ick  u p  th e ir  
packe ts w h en  scheduled  m ay  do so 
befo re  Dec. 3.
C om pleted  packe ts an d  fee p a y ­
m en ts  can  b e  tu rn e d  in  a t  U205 
Nov. 17-Dec. 3. A ll w ork in g  s tu ­
den ts  m u s t p re reg is te r. S tu d en ts  
reg is te rin g  In  ad v an ce  m u s t pay  
f^es o r  m ake  a rran g em en ts  fo r  
p a y m en t befo re  Dec. 3.
No p acke ts  w ill be issued  o r  ac ­
cep ted  b e tw een  D ec. 3 a fid J a n . 
3. S tu d en ts  w ho do n o t p re reg is te r 
can  re g is te r  on  Ja n . 3. In struc tions 
a re  in  th e  c lass schedules.
Garret to Pay Contributors
uates, g rad u a te s  a n d  facu lty  m ay 
su b m it con tribu tions.
T h is y e a r’s G a r re t  s ta ff includes: 
ed ito r, C liff Pe te rson , a  ju n io r  
from  Chicago; a r t  ed ito r, R on 
W igginton, a  sen io r fro m  C ali­
fo rn ia ; p h o tog rapher, L a rs  G im - 
s te d t o f S tockholm , S w eden; a s ­
s is ta n t ed ito rs, B ob R ichards, no 
add ress  g iven, a n d  D ave Foy, K a l- 
ispell, bo th  sophom ores.
C om m enting  on th e  G a rre t  staff, 
D ebby A rchibald , c h a irm an  of 
P u b lica tions B oard , sa id , “T hey’re  
a  fin e  sta ff; w e  can  ex p ec t an  e x ­
ce llen t m agazine from  them .”
Beat MSU Bonfire to Burn 
Tonight in Field House Lot
A huge “Down With Bozeman” bonfire will be touched off 
tonight at 7 in the Field House parking lot.
The Grizzly Growlers, freshmen pepgroup, will collect wood 
for the fire. Rick Stokes, president, has asked members to 
meet at 4 this afternoon at the Field’ House to discuss plans 
for the pep rally.
The Growlers are waging a dual purpose “Stamp Out MSU” 
campaign this week intended to stir interest in the UM-MSU 
football game. The Growlers also seek to change all campus 
signs reading Montana State University to University of Mon­
tana.
A snake dance, starting at Connell and Gerald streets at 6:30 
p.m., will wind through Greek row and across campus to the 
bonfire.
The procession will include the UM marching band, the 
victory bell and a “crowd of hundreds,” according to Brett 
Asselstine, ASUM vice president.
Grizzly football players and alumni will speak at the bon­
fire. It is hoped that the snake dance and bonfire will become 
an annual tradition, Asselstine stated.
The Master Baiters
No one has done so much to ferret out, thrust up and sustain 
that most pious erection, the Great American Way, as have 
those stalwarts of our leading emetic, The Reader’s Digest. .
Its constabulary Houses one of the most impressive bevies 
of patriots, motherlovers and Godpeople going. With DeWitt 
and Lila Acheson Wallace in their van, these master baiters 
drag in every red, white and blue fish in the sea and then 
serve them, fully masticated, to the public.
When the fishing is bad, they plant their own: if Newsweek 
Harper’s, and (even) Time are too tolerant of “student irre­
sponsibility,” the Digesters simply write their own story (ex­
plaining why Our Young People let themselves be duped by 
the Reds), give it to one of their small-circulation call-eagues, 
like the Kiwanis Magazine, and then (surprise!) digest it, thus 
maintaining, among most of those 20 million perusers, the 
Reader’s Digest image of versatility, comprehensiveness, teleg­
raphy and everything else that the American-Who-Would-Be- 
Informed (in a hurry) looks for.
What looks like and pretends to be a pocket-size guide to the 
latest in 20th Century living, is, in fact, a pulpy pile of right- 
wing dung. Not that right-wing dung doesn’t have its place 
(American Mercury, New Guard, National Review, etc.) It’s 
just this matter of appearances we object to: the Digest would 
have you believe that it samples neither the dung of the right 
or the left nor that it hews to anything as “unrecognizable” 
and out of tone as the Great American Middle. Rather, it 
merely reflects everything in America that is American and 
flays everybody who isn’t.
And who isn’t American?
Everyone who doesn’t: believe in God, reproduce, shave, love 
nature, refuse welfare, worry about balancing the budget, 
attend the PTA, oppose urban renewal, Better Himself, go to 
James (I Love Capitalism) Bond movies, dig the military, get 
up before 8 a.m., support the Chamber of Commerce, hate 
obscenity, love our retired (monied) senior citizens, and, in 
general, Get Along in the World.
Take any issue of the Digest: the whole dyspeptic mess goes 
on churning month after month. Take the November issue. 
Typical are the articles “A Hero Comes Home,” “Communism 
vs. the Free Individual” and “Must Our Movies Be Obscene?”
The first is one of those nauseating Letters-from-the-Front 
sort of thing asserting a young soldier’s faith in the fight Over 
There. This is the sort of article the Digest delights in. Instead 
of providing us with facts, it foists on us a lot of emotional 
verbage—in this case, a high school graduate in khakis blub­
bering the details of his “unblushing love affair with the 
U.S.A.” while on duty in Viet Nam, that magic land where the 
Digest and Digest-like publications think 18-year-olds become 
philosophers, political scientists, historians and diplomats over­
night.
The second article, authored by has-been Walter Judd, pro­
vides us with this bit of impossibly doctrinaire “wisdom”: 
“When the communists talk of ‘peaceful coexistence,* we must 
recognize this as a means for effecting our destruction. When 
they soften their tactics, it is only to give them time for their 
next move.”
The third article displays a similar proclivity toward ad­
hesion to an outmoded principle. Those who think the pornog­
raphy battle has been drawn, fought and settled haven’t been 
reading the Digest. It’s taken it upon itself to declare that 
nothing, save God, is more Camp than Decency. Decency, it 
turns out, is “My Fair Lady,” “Mary Poppins,” and (God for­
bid) “The Greatest Story Ever Told.” Decency is a return to 
clothed piano legs, sexual repression and censorship. Don’t talk 
about prostitution, rape and homosexuality. Hide it in slum 
washrooms, put it in jail, but Keep It Out of Sight.
Ironically, the Digesters included in the same issue the fol­
lowing “Quotable Quote” by Aldous Huxley:
“Most ignorance is vincible ignorance. We don’t know be­
cause we don’t want to know.” rorvik
M O N T A N A  K A IM IN
"Expressing 67 Years of Editorial Freedom”
D ave Rorvik----------------------Editor Pat K enn ed y______ Assoc. Editgr
Joe  Ward---------------- Mng. Editor ^^ aryl Hutchinson A ssoc. Editor
Karalee Stewart----------Bus. Ed M en del_________Assoc. Editor
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Fred Martin Raps Boycott Suggestion
To th e  K aim in:
In te llec tu a l fe rm e n t is th e  basis 
fo r p rog ress a n d  in  a  U n iv ersity  
sh o u ld n ’t  b e  hobb led  o r  d ic ta to rily  
o r  a p a th e tica lly  d irec ted . Seem ­
ingly , th e  K a im in  ed ito r’s reck less 
egosexom ania ed ito ria ls  a n d  o th e r 
ir responsib le  polic ies on  th e  p a r t  
of th e  s ta ff  s t i r  u p  d isg u st since  i t  
d iv e r ts  th e  in te n t an d  pu rp o se  of 
th e  s tu d e n t-o p e ra te d  n ew sp ap e r to  
be a  m irro r  o f w h a t’s hap p en in g  
a t  th e  U n iv ersity . T h e  K aim in  
isn’t  pu b lish ed  as a  veh ic le  to  
p ra ise  o r  cuss th e  ed ito r’s  in d i­
v id u a l op inions. I t  isn ’t  o r  should  
n o t be a  toy  of an  ind iv id u a l o r  a 
sm all clique. T h e  ed ito r a n d  h is 
s ta ff  h av e  re sp o n s ib ilitie s  as w ell 
as p riv ileges.
Y et, even  in  L iv ingston  w e  h e a r  
suggestions o f boyco tt by th e  a d ­
v e rtise rs , as  echoed by  Sam  R ey ­
nolds, M issoulian  ed ito ria l w rite r ,  
in  h is  le t te r  p u b lished  in  th e  Oct. 
26 K aim in . W hy ask  (even  sug ­
g est)  a d v e rtise rs  to  se rve  as  po ­
licem en an d  u su rp  th e  responsi­
b ility  o f th e  ASU M  P u b lica tions 
B oard?
In  v iew  of p ub lic  financ ing , po ­
l itic a l co n tro ls  a n d  th e  fa c t th e re  
a re  m an y  in  M on tana  w ho w ould  
lik e  a n  excuse to  a tta ck , roadblock  
o r  tr im  th e  U n iv e rsity  to  size, 
fr ien d s  a n d  a lu m n i of th e  U n iv e r­
s ity , as w ell as th e  s tu d e n t body  
a n d  th e  facu lty , h av e  th e  r ig h t to 
q u estion  an d  to  p ro test, b u t  n o t to 
boycott.
In s tead  of hav in g  th e  e x p e r t  o u t-  
o f-s ta te  pu b lic  re la tio n s  agency  
P re s id e n t R o b e rt Jo h n s  h as  check ­
ing  th e  tro u b le  w ith  th e  U n iv e r­
s ity ’s im age  ou ts ide  o f M issoula 
p e rh ap s  i t  w ou ld  b e  b est to  s ta r t  
r ig h t on th e  cam pus. N ev er b e ­
fo re  h a s  th e  U n iv e rsity  h ad  such 
a  p o ten tia l to  m ak e  a  co n trib u tio n  
fo r  M o n tan a’s p rog ress  as  r ig h t 
now . W ill p$ tty  squabb les, a  d is ­
to r te d  p ic tu re  d r  im age o f s tu d e n t 
life  a n d  fear, to  speak  p u t  w eaken  
th a t  po ten tia l?
F o rty  y e a rs  ago  w e  cou ld  on ly  
d re a m  o f  w h a t  a* “good” U n iv ersity  
cou ld  accom plish . N ow , y o u  th e  
s tu d e n ts  a n d  th e  fa c u lty  h av e  one. 
D on’t  de stro y  th a t  op p o rtu n ity . 
M on tan a  can ’t  a ffo rd  it.
FR ED  J .  M A RTIN  
P a rk  C oun ty  N ew s 
L iv ingston
LET US
CHECK
AND
ADJUST
YOUR
O  Ignition 
System
O  Carburetor and 
Fuel System
©  Generator 
©  Alternator 
©  Regulator 
©  Starting 
System
©  Speedometer
☆
FOR BETTER WINTER 
STARTS
PARTS-SERVICE
A U T O  ELECTRIC
2X8 EAST MAIN 
Phone 543-5145
B O STO N  (A P ) —  B u rg la rs  go t 
in to  th e  C om m onw ealth  Ice  a n d  
Cold S to rag e  p la n t d u rin g  th e  
n ig h t a n d  m ad e  o ff w ith  loo t w o rth  
$4,000 —  tw o  tons o f frozen  
sh rim p .
Eat Away Hunger! 
It!s the Only Way! 
SLOPPY JOES 
CHILIBURGER PLATE
HANSEN’S . 
ICE CREAM
519 S. Higgins
“Flattest Crew Cut 
. In Town”
Black
Bear
Barber Shop
1411 S. H iggins 
D ale  B agnell— O w ner
IMPERIAL DEL 0R 0  
For Men
EA ST G A T E  
D R U G
S —  M O N TA N A  K A IM IN  irk T h u rsd ay , Nov. 4, 1965
Tips Expect Aerial AttackPIGSKIN PICKS
B . W alte r B. Schw anke H . Schw artz S. S tohr C. B u ltm ann
(33-13) (31-15) (30-16) (28.18) (27-19)
MONTANA M ontana M ontana M ontana M ontana M ontana
A T M ONTANA STATE by  4 b y  3 b y  6 b y  1 b y  5
IDAHO Idaho Idaho Idaho Idaho Idaho
AT WEBER STATE by  28 b y  30 b y  14 by  7 b y  15
NORTH DAKOTA N. D akota N. D akota Idaho  St. N. D akota N. D akota
AT IDAHO STATE b y  6 b y  16 by  1 by  14 b y  6
ALABAMA A labam a A labam a LSU A labam a A labam a
A T  LSU by  13 b y  13 b y  1 b y  3 b y  1
BAYLOR T exas T exas T exas T exas T exas
AT TEXAS by  3 b y  9 b y  13 b y  14 by  15
UTAH U tah U tah BYU U tah U tah
A T BRIGHAM  YOUNG by  10 by  2 by  3 b y  3 b y  4
G EORGIA TECH Tech Tennessee T ech T ennessee Tech
AT TENNESSEE b y  17 by  3 by  6 b y  13 b y  5
NORTHW ESTERN M innesota M innesota M innesota M innesota M innesota
AT M INNESOTA by  7 by  1 b y  7 b y  7 b y  14
OREGON wsu W SU W SU W SU W SU
A T W ASHINGTON STATE b y  2 by  4 b y  1 b y  6 b y  4
W ASHINGTON UCLA UCLA UCLA UCLA UCLA
AT UCLA b y  9 by  14 by  14 by  7 by  12
LA ST  W EEK’S RESULTS—M ONTANA 13. Pac ific  7; NORTH D AKOTA 21, M on tana  S ta te  12; OREGON 
17, Idaho  14; TEXAS CH RISTIA N  10, B aylor 7; UTA H  22, Colorado S ta te  10; COLORADO 13, O klahom a 
0 ; M ISSISSIPPI 23, Louisiana S ta te  0; NEBRASKA 16, M issouri 14; W A SH IN G TO N  STATE 10, Oregon 
S ta te  8; W ASHINGTON 41, S tan fo rd  8.
Royal
Crown
Cola
Zip Beverage Co.
938 P h illip s
Sandy Wins Cy Young Award 
By Unanimous Committee Vote
BOSTON (A P ) —  L eft-h an d e r 
■Sandy K oufax , th e  backbone of 
th e  Los A ngeles D odgers' d riv e  
fo r  th e  N ationa l L eague p en n an t 
and  th e  W orld Series cham pion ­
ship, w as a  unan im ous choice t 
W ednesday as  w in n e r of th e  Cy 
Young A w ard  as b aseb a ll’s b e st 
p itch e r fo r  1965.
K oufax  th u s  becam e th e  f ir s t  re ­
pea t w in n e r in  th e  10 y ea rs  since 
th e  aw ard  w as estab lished  by  
C om m issioner F o rk  F rick . K oufax  
also rep ea ted  as th e  on ly  m an 
e v e r to w in  th e  aw ard  unan im ous­
ly-
The 29-year-o ld  K oufax  w as a 
unanim ous w in n e r in  1963, the  
y ea r he w as nam ed th e  N ational 
L eague’s m ost v a luab le  player.
A lthough  hand icapped  b y  an  
a rth r it ic  p itch ing  arm , K oufax  
■com piled th e  b e s t ea rn ed  ru n  av ­
e ra g e  in  th e  m a jo r leagues, 2.04; 
t h e  m ost Wins, 26; th e  m ost in n ­
in g s  p itched , 336, a n d  th e  m ost 
S trikeouts, 382.
H is strik eo u t m ark  sh a tte red
WRA Volleyball
TODAY
4:20 p jn .
D elta  G am m a vs. A lpha  O m i- 
cron  P i
K now les I I I  vs. S igm a K appa  
5:20 p.m.
T u rn e r  I  vs. B ran tly  W est II  
YESTERDAY’S RESULTS
B ran tly  W est I  over C orb in  3rd
A lpha  P h i oi
K now les I I  < 
penden ts
T u rn e r  I I I  over K appa  K appa  
G am m a
QUALITY PORTRAITS
by Shirley and A1 Ham 
(former owners of Alan Shirley)
—  Black and White or Natural Color —
Specializing in student portraits and activities, 
dances, etc.
Shirley & A1 H am
B ehind  D ickinson’s  M usic Co. 
1815 H o lb u m
H ighw ay  93 Sou th—3-7758
B ob F e lle r’s  sing le  season reco rd  
o f 347 strikeouts.
T h e  v o ting  b y  a  com m ittee  of 
th e  Ba&eball W rite rs  A ssociation 
o f A m erica w as done p rio r to  th e  
W orld Series an d  w as based  on 
reg u la r season perfo rm ance  only.
H ow ever, th e  B rooklyn, N.Y., 
n a tiv e  sh u t o u t th e  A m erican  
L e a g u e  cham pion  M innesota 
T w ins tw ice in  th e  W orld Series 
w ith  one of th e  v ictories com ing in 
th e  seven th  and  decisive gam e.
J O H A N S O N  
B O D Y  S H O P
214 East Main
THE BEST PAINT JOB 
IN TOWN
Men are alerted 
to
'W o ’i l d  'J a m c u L
I M P O R T E D
m
^tiag funuxL
Seven fam ous m atched  
frag rances . A fte r  Shave  
Lotion *2 , —  C ologne *3 , 
to  s e rv e  th e  a d v a n c e d  
requ irem en ts  o f m odern  
m en.
Sm  ■  trained ‘HIS’ COUNSELOR
PETERSON
D R U G
232 North Higgins
Davidson Promises
No Major Changes
H ead Coach H ugh D avidson  of 
•the G rizzlies to ld  the K aim in  in  a 
•brief in te rv iew  y este rday  th a t  no 
•m ajor changes w ill be forthcom ing  
■in M ontana s tra tegy  fo r th e  an n u a l 
•Bobcat-Grizzly clash S a tu rday .
T he M ontana S ta te  U niversity  
B obcats h av e  w on th e  T reasu re  
C h e s t trav e lin g  trophy  th e  la s t tw o 
y e a rs  an d  th e  T ips w ill b e  pu lling  
a ll stops to  reg a in  i t  fo r  UM.
T h e re  w ill b e  no  a lte ra tio n s in  
th e  M ontana offense, w h ich  h as  
w on th re e  of seven  s ta rts , accord ­
ing  to  D avidson.
T h e  M on tana  pass defense w ill 
p robab ly  be tes ted  again . G ary  
R ichards, an  end  converted  to  
q u a rte rb ack  in  a n  a tte m p t to  b^ef 
u p  th e  B obcat passing  gam e, w as 
im pressive as a  passer in  th e  B ob­
ca ts’ 21-12 loss to  N orth  D akota .
BOONDOCKERS DAY
Wednesday, Nov. 10
WEAR YOUR GRUBBIES 
HANGING OF THE 
LAWYER 
SMOKEJUMPERS 
HELICOPTER PICKUP 
BEARD JUDGING 
(Whole School)
CAN CAN GIRLS 
CONTESTS
FORESTERS BALL
NOVEMBER 12 AND 13 
Tickets on Sale Nov. 9-13
'ZPti&aZu'e'tip c 5 1
True artistry is expressed in the 
brilliant fashion styling of every Keepsake diamond 
engagement ring. Each setting is a 
masterpiece of design, reflecting the full brilliance and 
beauty of the perfect center diamond.
'  bStiSkll
Convenient terms arranged to fit your budget
fB
OB ft t tK P
JE W E L R Y  • SPORTING GOODS
321 N. Higgins
I’m Making 
Tracks to
Don’s
Drug
Where They Sell 
Cosmetics 
School Supplies 
Drugs - Candy 
Magazines
CLOSE TO 
CAMPUS
Thursday, Nov. 4, 1965 * *  MONTANA KAIMIN — 3
CALLING V
TODAY
College Republicans, 7 p . m., 
T e rrito ria l Room 2.
IFC, 8:30 p. m ., T errito ria l 
Rooms.
C hristian  Science organization, 
6:30 p jn .,  M usic 103.
Skeptic  C orner, 7 p.m., W esley 
House.
Ice Skating , of a ll types, 4 p.m., 
C om m ittee  Rooms.
CIA to Interview Students 
For Positions Nov. 9-10
A  rep resen ta tiv e  o f th e  U.S. 
C en tra l In telligence A gency w ill 
in te rv iew  UM  stu d en ts  N ovem ber 
9 and  10. T he CIA  h as openings 
in  W ashington, D.C., and  abroad.
A rrangem en ts  fo r in terv iew s 
m ay be m ade th rough  th e  P lace­
m en t C enter in  LA  133 o r  by  call­
ing  ex tension  425. A ssignm ents a re  
ava ilab le  in  th e  fie lds o f account­
ing, economics, fo reign  language, 
geology, h isto ry , jou rna lism , po­
litic a l science, geography, m ath e ­
m atics a n d  physics.
HAYRIDE SET FOR FRIDAY
T he N ew m an C lub  w ill sponsor 
a  h ay rid e  F rid ay  from  7-10:30 p.m .
Stags and  those w ith  da tes  a re  
w elcom e. T he cost is 25 cents p e r  
person . T hose w ho w ish  to  go a re  
to  call P au l W ekerle  a t  th e  N ew ­
m an House, 9-7050. T ransporta tion  
w ill be provided .
T H E  PIC T U R E  Y O U ’V E 
H EA R D  A B O U T 
I S  M 1 R I I
JU
ThmtLuxSimtmlexntgton
AIR-CONDITIONED • PIAZA 1-2434
Music Recital Hall
Friday, Nov. 5—7:3©—50̂
P rin tin g
^  L ith o g ra p h in g
O ffic e
S u p p lies
^  F u rn itu re  
★  System s
D ELA N EYS
125 E ast F ro n t S tree t
News in Brief
By T he A ssociated P ress
•  PA RIS— P resid en t C harles  de G au lle  te lls  F renchm en  ton igh t 
w h e th e r h e  w ill ru n  on Dec. 5 fo r an o th e r seven y ea rs  in  office. 
M ost political observers th in k  De G aulle  w ill ru n , b u t a  sm all 
m ino rity  th in k s he has decided to  step  aside.
•  JOH N SO N  CITY—P resid en t Johnson  ju s t  go t u n d e r  th e  
pocket-veto  w ire  in sign ing  in to  law  a  fo u r-y e a r  om nibus fa rm  
b ill w ith  a n  estim ated  $14 billion  p rice  tag  fo r th e  1966 crop  year. 
T here  w as no  ex p lana tion  fo r  th e  la te  signing o f th e  b ill. O fficial 
sources ind icated  he w as hap p y  w ith  th e  new  law .
•  HELENA—A  on e -ca r c rash  th re e  m iles w est of L incoln la s t 
n ig h t k illed  R aym ond M. T alifson, 49, a  ca rp e n te r  fro m  G rea t Falls. 
T he vehicle  le ft M ontana H ighw ay 20 ab o u t 8:40 p jn .,  w en t over an  
em bankm en t dow n a  rocky  fill and  landed  ab o u t 15 fee t below  
th e  h ighw ay.
•  SAIGON—N early  2,000 U. S. M arines an d  V ietnam ese troops 
jo ined  y este rd ay  to  c lear th e  V iet Cong from  th e  a rea  n e a r  C hu 
L ai. T he C hu L ai a i r  s trip  w as th e  ta rg e t of a  g u e rr illa  su icide 
ra id  a  w eek  ago.
In  m idn igh t a tta ck s O ct. 27, th e  V iet C ong destroyed  tw o bom b­
e rs  and  19 helicopters a t  th e  M arble  M oun tain  a ir  s trip , e a s t o f the  
m ain  D a N ang  base.
•  LONDON —  P rincess M argare t w ill soon leave  fo r  a  to u r  
of th e  U. S. ca rry ing  w h a t looks like  a n  assau lt b y  B ritish  g a r­
m en t m akers: new  dresses, n ew  h a ts  a n d  a  w ard ro b e  th a t  is said  
to  be “a  rea l eye opener”  fo r  A m ericans.
•  JA K A R TA —A n im provem en t in  th e  c ritic a l situ a tio n  in  cen­
tra l  J a v a  w as rep o rted  y este rd ay  as rep o rts  cam e in  say ing  th a t 
thousands of rebels w ere  su rren d e rin g  from  th e  C om m unist forces 
in  th a t area.
•  W ASHINGTON—N ew  Y ork’s R epub lican  M ayor-e lec t Jo h n  
L indsay , f irs t of h is  p a r ty  to  cap tu re  th a t  ti t le  in  24 years , go t 
congra tu la tions and  a  prom ise o f cooperation  y este rday  from  P resi­
d en t Johnson .
•  HELENA—D avid  C. W alters, 18-year-o ld  i t in e ra n t h a rv e s t 
h and  from  Keyes, O klahom a, w as sen tenced  y este rd ay  to  life  im ­
p risonm en t fo r m u rd e rin g  a  w este rn  M on tana  lu m b erm an  a n d  to  
20 m ore y ea rs  a t  h a rd  lab o r fo r  th e  m an ’s  k idnaping .
W alters, s tand ing  th ro u g h o u t m ost o f th e  12-m inute proceeding, 
accepted w ith o u t v isib le  em otion—oth e r th a n  a  bow ed head—his 
rep riev e  from  possible d ea th  sen tences on bo th  of th e  charges  to  
w h ich  h e  p leaded  guilty .
•  HELENA—A n A tom ic E nergy  C om m ission inspection  team  
w ill v is it th e  proposed  A rlee  site  fo r an  atom ic acce le ra to r Nov. 
13.
•  HARDIN—F ive-foo t th ic k  stee l ga tes  closed a t  6 a.m . today  
to  s ta r t  f illing  th e  Y ellow tail D am  R eservoir.
C L A S S I F I E D  A D S
Each line (5 words average) first insertion__________________ 20c
7 in  consecutive insertions)
Phone 543-7241, Ext. 215
1. LO ST AND FOUND
FOUND: FEMALE KITTEN, yellow - 
white striped. 2-3 months old. Followed  
m e hom e from the University Sunday 
night. 820 Walnut Strr " "—
FOUND: FRENCH BOOK, Patterns in  __________________________ ___  _______
French. See in  Music Office._____20-2nc lin e  P ilot career should contact Tom
4. IR O N IN G
IRONING. 429 South 4th St. W.
R U S S I A N  TRANSLATIONS. All
courses. 543-7878. ______ 20-8c
EXPERT GIFT AND package wrap­
ping. Paperback book exchange. BOOK 
BANK.__________________________ 19-24C
STUDENTS INTERESTED in  ,
" t" * 
ton, 211 Craig Hall.
21. FO R  SALE
EXPERT TYPING. ELECTRIC 
writer. Phone 543-6515.
type-
1-tfc
COMPLETE SKY DIVING equipment 
plus extra reserve and main can— M~~ 
and Pioneer 4-pin container. See i-a atP5U
21-6c
TYPING FINEST QUALITY. MSU FOR. SALE: DX-40 transmitter, S 38c
business graduate. Electric typewriter. —— *“  n i * ° **
Phone 543-4894.
TYPING. FAST, ACCURATE. 549- gttgk.
1964 FORD GALAXIE 500XL, 4-speed 
stic , 390 engine power. One owner, 
8,500 m iles. 620 S. 6th East, 549-6655.
17. CLOTHING
22. FO R REN T
LARGE CLEAN BUILDING for rent
18. M ISCELLANEOUS
Y O U  C A N  T A M E  W IL D  S T R O N G
PIPES
B R IN G  THE BEAST
INTO
THE BELL PIPE SH O PPE
225 East Broadway—Opposite Post Office
FOR A NEW DIET
For Hairy 
Grizzlies—
Get It Trimmed 
at the
CHIMNEY CORNER BARBERS
A cross fro m  th e  N ew  H igh-rise  D orm
Special!
Stretch Pants . . . V a lu e s  to  $15  
$ 9  TH IS  W EEK!
'Kay*.
515 UNIVERSITY
W ESTER N BELTS, BUCKLES
featured at
NEAL’S SHOE REPAIR
DOWNTOWN
A t the Sign of the Red Boot
New Location
MISSOULA MODEL RACEWAYS
1806 SOUTH AVENUE WEST
Friday 
s Club.
HEAD FOR HENRY’S
WHERE YOU’LL FIND MISSOULA’S MOST
COMPLETE DRIVE-IN MENU
Burgers . __  _ „ • _ 15c
Double Burger________________ _ 29c
Cheese Burger_________________ -  25c
Hot D o g _________  .. ___ ____ .. 25c
Tacos___________  ___  ____ .. 29c
Whopper ___________________ _ 59c
Vi Lb. Pork Steak Sandwich
Turkey Sandwich _____ ____ ___ . 35c
Ham Sandwich ___  _____ . 35c
ALL POPULAR FAMOUS DOUBLE
DRINKS DUTCH SHAKES
HENRY’S
HOME O F TH E BIG G ER AND B ETTER 15- CENTER
ON THE 93 STRIP
It’s Our 19th Annual
B I R T H D A Y  SALE
at All Montana KG Men’s Stores
GREAT FALLS - BILLINGS ■ HELENA ■ MISSOULA
F IN A L  F O U R  D A Y S  —  SALE E N D S  N O V .  8
Suits! Suits! Suits! 
$ 2 9  $ 3 9  $ 4 9  $ 6 9
Reg. 350 Reg. 565 Reg. 375 Reg. $100
T O P C O A T S  
$ 2 9  $ 3 9  $ 4 9
Reg. to  $29.95 Reg. to  $45 Reg. to  $59.95
I  S P O R T C O A T S  
U $ 1 9  $ 2 9  $ 3 9
Reg. to 529.95 Reg. to  545 Reg. to 559.95 
n  Sizes 35 to  50 Regulars, Shorts and Longs 
Lay-Away a  Sportcoat—55 Down
D R E S S  S L A C K S  
$1 4 .91— 2  p r. $ 2 5 .0 0
W aist Size 29” to  52”  in  100% W ool 
W orsted  a n d  S harksk in  in  P la in  
o r P lea ted  F ron ts
SKI
JACKETS 
P $10.91-$12.91
Values to 319.95
SWEATERS
66.91-39.91
$12.91
Values to 519.95
TU RTLE NECK
T-SHIRTS
$1.61
2 for $3.00
Regular 52 Bach
T-SHIRTS 
& BRIEFS 
79c
3 FO R  62.25 1
Regular f l  Each |
U |  O pen W eekdays 1
A JX  men's store j
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